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 بر شواهد یمبتن یبا نحوه استفاده از پزشک یبه خوب دیهستند و با یپزشک انیدانشجو انیها در م گروه نیتر از مهم یکیکارورزان  :هدف و زمینه
 نهیمشهد در زم یدانشگاه علوم پزشک یکارورزان پزشک یآگاه یبا هدف بررس حاضر آشنا باشند. مطالعه )MBEیا  enicidem desab-ecnedivE(
 انجام شد. 9292در سال  MBE
آسان انتخاب  یاحتمال ریغ یریگ مشهد به روش نمونه یدانشگاه علوم پزشک یپزشک یکارورز یدانشجو 57 ،یمقطع -یفیمطالعه توص نیدر ا :کار روش
 لیتحل 82نسخه  SSPSافزار  نرم ) واریانحراف مع و نیانگیدرصد، م ،ی(فراوان یفیو با استفاده از آمار توص لیتکم یدانیها به صورت م نامه شدند. پرسش
 .گردید
این علت استفاده از  نیتر مهم آنان درصد 95/2. بود یکتب مرجع چاپ ،از کارورزان درصد 85/7در  ینیبال رییگ میاطلاعات برای تصم منبع کسب ها: افتهی
 فقطوجود  نیبا ا ، امااست دیمف مارانیدر مراقبت از ب MBE استفاده از که از کارورزان معتقد بودند درصد 82/7 عنوان کردند. یابیرا سهولت دست منابع
 نداشتند. MBEمورد استفاده در  یها تیاز سا یشناخت چیه درصد 82/7با مفهوم آن آشنا بودند و  درصد 79/2
 حیصح یها و روش نترنتیاستفاده از ا یکردن آن و آموزش برا یجهت کاربرد MBE یقرار دادن واحد درس برایمنسجم  یزیر برنامه :یریگ جهینت
 رسد. یبه نظر م یجستجو ضرور
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 مقدمه
 ای enicidem desab-ecnedivE( هداشو بر مبتنی پزشکی
 بهترین مغااد و دهستفاا در پزشﻚ رتمها و ناییاتو ،)MBE
 ییاسوگر ونبد و پﺬیرارتکر بالینی یها هشوپﮋ از روز هداشو
 از یانفجار .شود تعریف می ماریب یطاشر و تترجیحا با
 انبوه ،افتاده اتفاق گﺬشته دهه یط در یپزشک اطلاعات
 دیجد یها روش کاربرد و یعلم العاتمط لهیوسه ب اطلاعات
 در است. آمده دیپد یدرمان یها وهیش و داده شده صیتشخ
 انبوه بتواند که یکیتکنو  یتکنولوژ به یدیشد ازین جهینت
احساس  ،برساند یور بهره به و ایدنم تیریمد را اطلاعات
  .شود می
 هیارا ،یپزشک اطلاعات یابیباز و جستجو منظور به پزشکان
 اطلاعات حیصح ثبت درمان، و صیتشخ ،یبهداشت مراقبت
 تجربه و قیتحق اثر در که یپزشک متون انتشار و ماریب ینیبال
 در یریگ میتصم عمل انجام یبرا در نهایت و شود یم دیتول
 مورد به مورد و میمستق تجربه به اتکا یجا به ماریب ﻚی مورد
 به نیآنلا یاطلاعات یها گاهیپا و نترنتیا به مار،یب نیبال در
ه ب شده انتخاب یها آزمون بر یمبتن شواهد از یمنبع عنوان
 اطلاعات یابیارز و یابیباز فنون و وتریکامپ ،یتصادف صورت
 اطلاعات آورندگان فراهم منظور نیا به .ندهست ازمندین
 MBE یتخصص و ﮋهیو یها تیسا توسعه حال در یبهداشت
 .)2( هستند
  دکتر همت به 5722 سال در MBE سابقه
(به نقل از رنگرز  آمد وجوده ب همکاران و ttayuG nodroG
 تیفیک شتریب هرچه یارتقا جهت .)9( جدی و همکاران)
 با ینیبال تجربه ،ریاخ یها سال در مارانیب ینیبال یها مراقبت
 استفاده قتیحق در MBE است. شده بیترک یپﮋوهش شواهد
 در یپﮋوهش شواهد نیبهتر از خردمندانه و حیصح
 از استفاده ،آن تیمز نیبالاتر و )9( است ینیبال یریگ میتصم
 و یبهداشت خدمات و ینیبال عملکرد در جیرا شواهد نیبهتر
 چهار در MBE از استفاده .)4( باشد می یتیریمد یریگ میتصم
 مشکل به توجه با مناسب و مشخص ینیبال الؤس یطراح« گام
 منابع، مرور با موضوع با مرتبط مطالعات ییناساش مار،یب
 و ها افتهی بودن یکاربرد و اعتبار یبررس و نقادانه یابیارز
 .)8( شود یم فیتعر »ماریب نیبال در جینتا یریکارگ به و شواهد
 اطلاعات یجستجو ندیفرا هیپا بر MBE در پزشکان
 با اطلاعات مطابقت اطلاعات، نیا نقادانه یابیارز ،یپزشک
 شواهد نیبهتر از استفاده و قضاوت تینهادر  و خاص یماریب
 نفوذ و توسعه امروزه .)5( ندینما یم یریگ میتصم موجود،
 اطلاعات، عیوس ریقادم ظهور و یپزشک اطلاعات در تکنولوژی
 ﻚی عنوانه ب MBE کاربرد توسعه برای را مساعدی طیمح
 آورده فراهم یپزشک در رییگ میتصم برای یعقلان چارچوب
 .)7( است
 طور به پزشکان شتریب که داد نشانخود  مطالعه در یحاتم
 رسدست رد علت به ای و پردازند یم جستجو به وب در آزاد
 توانند ینم ها کتاب که یحال در ؛کنند یم مراجعه ها آن به بودن
 در استفاده جهت شواهد افتنی یبرا یمناسب و مداروز منابع
 یسعود عربستان در یا مطالعه .)8( باشند ینیبال یریگ میتصم
 یبهداشت یها مراقبت پزشکان از درصد 54 فقط که داد نشان
 نیهمچن .)2( اند آموخته یمطالب MBE خصوص در ،هیاول
 با که دریافتند عمومی پزشکان بررسی در همکاران و nosliW
 به نیاز نآنا درصد 24 ینترنت،ا از استفاده افزایش وجود
 .)52( دارند اطلاعاتی های پایگاه از استفاده جهت آموزش
 تعداد به توجه با و پزشکان اطلاعات ماندن روز به منظور به
 72 حدود روزانه پزشﻚ یﻚ است لازم ،پزشکی مقالات زیاد
 در رسد یم نظر به بنابراین .)22( کند مرور و بررسی را مقاله
 فاصله یپزشک عملکرد و یپزشک دیجد آموزش نیب ما جامعه
 یاطلاعات شکاف از خلأ نیا است ممکن و شته باشددا وجود
 تبادل و جستجو در نترنتیا و وتریکامپ کاربرد و دانش نیب
 شناخت و یابیارز شﻚ بدون شود. یناش اطلاعات یتالیجید
 نهیبه استفاده و یور بهره در جامعه یاطلاعات یها شکاف قیدق
 ).2، 5( است ضرورت ﻚی یبهداشت یاطلاعات یها ستمیس از
 و یابیارز ،ینیبال یریگ میتصم در مهم یلیخ موارد از یکی
 شواهد از استفاده که چرا ؛است شواهد یانتقاد قضاوت
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 .باشد انسان ﻚی جان دادن دست از یمعنا به تواند یم نادرست
 یابیباز و جستجو ییتوانا پزشکان که است یضرور اریبس
 اتیتجرب با را ها آن بتوانند و باشند داشته را مناسب شواهد
 .)2( دنبر کاره ب شیخو خاص ماریب مورد در و زندیدرآم خود
 یآگاه زانیم از اطلاع ،MBE جیترو در اول گام که ییجا آن از
 مطالعه بنابراین ،باشد یم پزشکان انیم در آن یریکارگ به و
 علوم دانشگاه یپزشک کارورزان یآگاه یبررس هدف با حاضر
 شد. انجام 9292در سال  MBE نهیزم در مشهد یپزشک
 
 کار روش
 کارورزان از نفر 57 مقطعی، -یفیتوص مطالعه نیا در
 ریغ یریگ نمونه روش به مشهد پزشکی علوم دانشگاه یپزشک
 یها مارستانیب در شاغل کارورز 299 انیم از آسان یاحتمال
 نامه پرسش ﻚی از استفاده با ها داده شدند. انتخاب یآموزش
 اسوجی در همکاران و ینروحا .گردید یآور جمع استاندارد
 محاسبه بانامه را  روایی پرسش ،مطالعه ﻚی انجام از پس
 . )22( تأیید کردند 5/88 برابر با ahpla shcabnorC ضریب
 اول بخش بود: بخش سه یدارانامه مورد استفاده  پرسش
 استفاده مورد اطلاعاتی منابع دوم بخش ،دموگرافیﻚ اطلاعات
 میزان ها، آن به دسترسی مشکلات و کارورزان توسط
در درمان MBE نقش و آمده دست به شواهد از یتمندیرضا
های روزمره بیمار و بخش سوم سؤالاتی در خصوص میزان 
دسترسی به اینترنت، جستجو با موتورهای جستجو و یا 
های تخصصی جستجو، میزان آشنایی با از روشاستفاده 
و درخصوص آن، آشنایی با منابعی  MBEکتابخانه دیجیتال و 
خطر  همچونو آشنایی با مفاهیمی  enarhcoC گاهیپا مانند
. شد یو مطلق، فاصله اطمینان و نسبت شانس را شامل م ینسب
 (بسیار لیکرتای  درجه 8 الات بخش دوم و سوم با مقیاسؤس
 )2 ضعیف بسیار و 9 فیضع ،9 متوسط ،4 یقو ،8 قوی
 از پس و گردید هیته نام بدون ها نامه شپرس بود. شده یطراح
داده  قرار افراد اریاخت در لیتکم جهت ،یشفاه تیرضا افتیدر
 یفیتوص آمار از استفاده با شده یآور جمع یها داده .شد
 افزار نرمتوسط  )اریمع انحراف و نیانگیم درصد، ،ی(فراوان
) LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,81 noisrev( 82نسخه  SSPS
 شد. لیتحلتجزیه و 
 
 ها یافته
مرد  نفر 79 ،مشارکت کننده در پﮋوهش کارورز 57 از
بودند. محدوده  درصد) 74/2زن ( نفر 99) و درصد 98/8(
ها از آن یمیاز ن شیسال بود و ب 49-89 کنندگان شرکت یسن
 85/7نفر ( 54سال داشتند.  59و  89درصد) سن  78/2(
منبع مورد استفاده  نیرا به عنوان اول یدرصد) کتاب مرجع چاپ
 مورد مارانیب با برخورد در اطلاعات یروزرسان هجهت ب
 89/7( نفر 82 در ﻚیالکترون مرجع کتب دادند. یم قرار استفاده
 4 گرفت. قرار استفاده مورد منبع نیدوم عنوان به افراد )درصد
 )درصد 9/2( نفر 9 و ﻚیالکترون مجلات )درصد 8/7( نفر
 یطلاعاتا منابع عنوان به را کتابخانه در موجود یداخل مجلات
 کردند. یمعرف
 را یچاپ مرجع کتب از استفاده لیدل )درصد 95/2( نفر 44
 )درصد 88/5( نفر 24 نیهمچن نمودند. اعلام یدسترس سهولت
 ﻚیالکترون منابع از استفاده را خود اول تیاولو که یافراد از
 سهولت را منابع نیا از استفاده یاصل علت بودند، کرده ذکر
 28 و منزل در تنها )درصد 78/2( نفر 25 کردند. عنوان یابیدست
 نترنتیا به مارستانیب در هم و منزل در هم )درصد 48/9( نفر
 جهت آزاد وب از )درصد 45/9( نفر 84 .داشتند یدسترس
 نیشتریب کردند. یم استفاده ازیموردن یعلم مقالات به یابیدست
 قیطر از یعلم مقالات به یدسترس نترنت،یا از استفاده مورد
 و )درصد 74/2( نفر 99 در deMbuP و elgooG یها تیسا
 44/9( نفر 29 در اخبار به یدسترساستفاده  مورد نیدوم
  بود. )درصد
 و ادیز تیاهم ،یبررس مورد افراد از )درصد 48/9( نفر 28
 یفیضع و متوسط تیاهم )درصد 82/7( نفر 22 و ادیز اریبس
 یاصل علت بودند. لیقا نترنتیا با اطلاعات به یدسترس یبرا
 زبان، مشکل درصد 99/8 در فیضع و متوسط نهیگز انتخاب
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 درصد 54/8 در و نترنتیا به رسیدست مشکل درصد 79/5 در
 وقت کمبود و دیمف یها تیسا شناخت عدم شامل موارد ریاس
 بود. نترنتیا از استفاده در بودن زهیانگ یب و
 مقالات از مشارکت کنندگان از )درصد 42/9( نفر 52
 ای صیتشخ در داشت یتازگ ها آن یبرا که نترنتیا در موجود
 از )درصد 82/7( نفر 75 کردند. استفاده مارانشانیب درمان
 از مراقبت در MBE از استفاده که بودند معتقد کارورزان
 با )درصد 79/2( نفر 59 تنها وجود، نیا با است. دیمف مارانیب
 از یشناخت چیه )درصد 82/7( نفر 75 و بودند آشنا MBE
 در یمدون آموزش و نداشتند MBE استفاده مورد یها تیسا
 کتابخانه با )درصد 59/5( نفر 29 بودند. دهیند MBE نهیزم
 آن در )درصد 22/4( نفر 8 تنها و داشتند ییآشنا تالیجید یمل
 خصوص در ای را دوره )درصد 4/9( نفر 9 و ندبود عضو
  بودند. گﺬرانده تالیجید یمل کتابخانه با ییآشنا
 MBE یآمار میمفاه و یاطلاعات یها گاهیپا شناخت زانیم
 شده داده نشان 9 و 2 ولاجد در مطالعه مورد کارورزان توسط
 است.
 
 کارورزان میان در )enicidem desab-ecnedivE(  MBE به مربوط اطلاعاتی های پایگاه از آگاهی فراوانی توزیع: 2 جدول
 اطلاعاتی پایگاه
 اطلاعاتی پایگاه به نسبت آگاهی عدم اطلاعاتی پایگاه به نسبت آگاهی
 کل
 )درصد( فراوانی  )درصد( فراوانی
 57 85 )92/8(  8 )7/9(  reilodnaB
 57 98 )47/9( 82 )89/7( JMB
 57 95 )52/5(  7 )52/5(  sweiveR citametsyS fo esabataD enarhcoC
 57 25 )82/5(  2 )2/4(  eraD
 57 2 )92/2(  25 )78/2(  deMbuP
 
  ) enicidem desab-ecnedivE (  MBE اپیدمیولوژیﻚ اصطلاحات از کارورزان آگاهی فراوانی توزیع :9 جدول
 آماری مفهوم
 واژه به نسبت آگاهی عدم واژه به نسبت آگاهی
 کل
 (درصد)  یفراوان (درصد)  یفراوان
 57 84 )85/5( 99 )29/4(  ksir evitaleR
 57 48 )77/2( 52 )99/2(  noitcuder ksir etulosbA
 57 28 )97/8( 22 )79/9(  weiver citametsyS
 57 74 )75/2( 99 )99/2(  oitar sddO
 57 54 )85/7( 49 )49/9(  lavretni ecnedifnoC
 57 88 )87/5( 82 )29/4(  ssenevitceffe lacinilC
 
 گیری نتیجه و بحث
 یپزشک کارورزان یآگاه یبررس هدف با حاضر پﮋوهش
 شد. انجام  MBE نهیزم در مشهد یپزشک علوم دانشگاه
 شناخت )درصد 82/7( کارورزان شتریب داد، نشان جینتا
 درصد 48/5 از شیب که یحال در ؛شتندندا MBE از یقیدق
 یدسترس نترنتیا به کار طیمح در هم و منزل در هم ها آن
 ارانیدست یآگاه روی بر همکاران و یصادق مطالعه جینتا دارند.
 فقط داد، نشان زین کرمان یپزشک علوم دانشگاه یتخصص
  .)7( داشتند ییآشنا  MBE با ارانیدست از درصد 59 حدود
 54 نتایج تحقیقی در عربستان سعودی گزارش کرد که
 همکاران وپور  ابراهیمی ...یدانشگاه علوم پزشک یکارورزان پزشک یآگاه
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 MBE خصوص در اولیه بهداشتی های مراقبت پزشکان درصد
) 7( و همکاران یصادقمطالعه . نتایج )5( بودند آموخته مطالبی
 است. )5( عربستان سعودی در تر از تحقیق نگران کننده
 با که دریافتند عمومی پزشکان بررسی در انهمکار و nosliW
 مورد جامعه از درصد 24 اینترنت، از استفاده افزایش وجود
 داشتند اطلاعاتی های پایگاه از استفاده آموزش به نیاز تحقیق
  .)52(
 پس که دهد یم نشان زین رانیا در شده انجام مطالعات گرید
 در MBE های مهارت شده، حساب یآموزش برنامه ﻚی از
 وجود با نیبنابرا .)92،92( یابد می شیافزا کنندگان رکتش
 از آنان کار، طیمح در نترنتیا و انهیرا به پزشکان یدسترس
 نیا اند. مانده بهره یب خود طبابت در موجود شواهد نیبهتر
 نیا در پزشکان آموزش جهت منسجم یزیر برنامه لزوم لهأمس
 دهد. یم نشان وضوح به را نهیزم
 جهت آزاد وب از حاضر مطالعه کارورزان درصد 45/9
 عبارت به .کردند یم استفاده ازیموردن یعلم مقالات به یابیدست
 شواهد یابیارز و جستجو یبرا را یخاص روش ،دیگر
 نیاول را یچاپ مرجع کتب ،افراد درصد 85/7 شناختند. ینم
 با برخورد در اطلاعات یروزرسان به جهت استفاده مورد منبع
 انیب منابع نیا به یابیدست سهولت را آن یاصل علت و مارانیب
 به پزشکان شتریب که داد نشان زین یحاتم مطالعه جینتا کردند.
در  علت به ای و پردازند یم جستجو به وب در آزاد طور
 مراجعه ها آن به یمتن یها کتاب یراحت و بودن دسترس
 علوم شرفتیپ ادیز سرعت علت به که یحال در ؛کنند یم
 افتنی یبرا یمناسب و مداروز منابع توانند ینم ها کتاب ،یپزشک
 .)8( باشند ینیبال یریگ میتصم در آنان به اتکا جهت شواهد
 از یشناخت چیه از افراد درصد 82/7 حاضر، مطالعه در
 در یمدون آموزش و نداشتند MBE استفاده مورد یها تیسا
 زین همکاران و ینیام مطالعه جینتا بودند. دهیند MBE نهیزم
 آموزش منابع خصوص در دستیاران درصد 58 که داد نشان
 آن از و ندنداشت آشنایی eraD و enarhcoC مانند پزشکی
 خصوص در رسمی آموزش درصد 58/9 و کردند نمی استفاده
  .)5( بودند ندیده MBE
 تأیه یاعضا بیشتر که گزارش کرد رانیا در یا مطالعه
 یها تیسا سراغ کمتر و ندارند MBE از یقیدق شناخت یعلم
 در شده انجام مطالعه در که یحال در ؛)2( روند یم یاختصاص
در  ،MBE به نسبت یعموم پزشکان یآگاه با رابطه در قطر
 یپزشک یها تیسا وب از دهندگان پاسخ درصد 54/7 حدود
 در که یا مطالعه در نیمچنه .)42( داشتند یآگاه MBE
 خصوص در یعموم پزشکان از درصد 54 شد، انجام انگلستان
 آنان از درصد 27 و داشتند اطلاعات enarhcoC پایگاه
 در MBE از استفاده عدم عامل نیتر مهم را وقت نداشتن
 یبرا که نیا وجود با .)82( ندکرد عنوان خود یها یریگ میتصم
 از ریغ یخاص یجستجو یها روش MBE حیصح یجستجو
 و قیدق جینتا به منجر که رود یم کار به وب در ساده یجستجو
 درصد افراد 4/9 تنها حاضر مطالعه در اما ،)2( شود یم مرتبط
 را ها روش نیا ای داشتند یآگاه خاص یها روش از
  شناختند. یم
 یتوجه قابل طور به MBE از استفاده که  نیا به توجه با
 انیم در را یریگ میتصم ،بخشد یم بهبود را ماریب مراقبت
 و تیرضا رفتن بالا موجب و گﺬارد یم اشتراک به پزشکان
 جینتا ،)9( شود یم معالج پزشﻚ به نسبت مارانیب اعتماد
 کتب از یکی در است. دهنده هشدارحاضر  پﮋوهش از حاصل
 ها، آن جینتا اساس بر که است شده اشاره یمطالعات به MBE
 خطر ،ینسب خطر اصطلاحات یبهداشت علوم نظران صاحب
 حاضر مطالعه در .)5( شناختند ینم را شانس نسبت و مطلق
 یشناخت یآمار میمفاه به نسبت افراد درصد 55 از شیب
  نداشتند.
 استفاده و یآگاه زانیم یبررس منظور به که یا مطالعه جینتا
 به نیاز که داد نشان آمد، عمل به ارانیدست نیب در MBE از
 جیرا یولوژیدمیاپ یها واژه با ییآشنا نهیزم در بیشتر آموزش
 دارد وجود یعمل و یکارگاه آموزش شکل به MBE بحث در
 .)5(
 سوم شمارهیازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 که بودند معتقد کارورزان از بالایی درصد که نیا وجود با
 تنها اما است، دیمف مارانیب از مراقبت در MBE از استفاده
 مارانشانیب درمان ای صیتشخ در MBE آنان از از تعداد کمی
صادقی و همکاران در مطالعه خود گزارش  کردند. می استفاده
 خود ینیبال یها یریگ میتصم در ارانیدست از درصد 8/9 کردند،
 حاضر مطالعه با سهیمقا در که )7( کنند می استفاده MBE از
 داد، نشان زیتبر در زارع مطالعه جهینت است. یتر نییپا رقم
 خود ینیبال یها یریگ میتصم در دهندگان پاسخ از درصد 84/9
 حاضر مطالعه با سهیمقا در که )2( کنند یم استفاده MBE از
 فعال مرکز وجود آن علت ادیز احتمال به و است یبالاتر رقم
 .)7(است بوده زیتبر یپزشک علوم دانشگاه در MBE آموزش
 استفاده MBE از که یصورت در بود شده ذکر یا مقالهدر 
 یها نام به آن نیگزیجا 7 از استفاده به مجبور پزشکان ،نشود
 ،ییتندخو بر یمبتن یپزشک ،یسرشناس بر یمبتن یپزشک«
 یپزشک ت،یمش بر یمبتن یپزشک ان،یب فن بر یمبتن یپزشک
 بر یمبتن یپزشک ای دلهره بر یمبتن یپزشک ،یتأجر  کم بر یمبتن
 از استفاده بدون که جا  آن از .)52( هستند »نفس به اعتماد
 اطلاعات اساس بر مارانیب مورد در است ممکن MBE روش
 بنابراین ،)72( شود یریگ میتصم خارج رده از و یمیقد
 دانستن و MBE با ییآشنا منظم و مدون یها دوره یبرگزار
 یبرا پزشکان ییتوانا شیافزا جهت MBE اصول و مراحل
 رسد. یم نظر به یضرور ینیبال یها یریگ میتصم
 آموزش برای مناسب زمان یافتن لازم به ذکر است که
 مسلم چه  آن .باشد می تیاهم زیحا زین MBE های مهارت
 نیازهای اساس بر باید آن ارزیابی و MBE آموزش ،است
 ها گزارش بیشتر باشد. ها آن تجربیات و گیرندگان آموزش
 که اند کرده پیشنهاد را بالینی) (مقطع پنجم و چهارم های سال
 بالینی محیط و بیمار با برخورد تجربه فزایشا دلیل به شاید
 یدرمان خدمات تیفیک سطح یارتقا جهت نیبنابرا .)92( باشد
 انیدانشجو یدرس برنامه در MBE واحد دادن قرار ،یمراقبت و
 رسد. یم نظر به کارا و اثربخش اریبس یپزشک
 یهمکار عدم توان به می حاضر پﮋوهش یها تیمحدوداز 
 یبرخ یسو از وقت صرف عدم و ها مارستانیب یبرخ
پﮋوهش  .اشاره کرد آنان یسو از لازم یهمکار و کارورزان
 نیز یتخصص ارانیدست نیب را یبررساین  تا حاضر تلاش کرد
 درپس باید  نشد. آن انجام به موفق یلیدلا به اما انجام دهد،
 در یا ﮋهیو نقش که( یتخصص ارانیدست کردیرو ندهیآ مطالعات
 انیدانشجو به یدرمان -یبهداشت اطلاعات انتقال و آموزش
  .گیردقرار  یبررسمورد  )دارند یپزشک
 
 یریگ جهینت
 یپزشک کارورزان یآگاه بودن نییپا انگریب مطالعه جینتا
 کارورزان است. MBE نهیزم در مشهد یپزشک علوم دانشگاه
 نقش رندهیگ آموزش یها گروه نیتر مهم از یکی عنوان به
 یزیر برنامه بنابراین .کنند یم فایا MBE از استفاده در را یمهم
 یکاربرد جهت MBE یدرس واحد دادن ارقر جهت منسجم
 یها روش و نترنتیا از استفاده یبرا آموزش و آن کردن
 رسد. یم نظر به یضرور جستجو حیصح
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Background & Objective: Interns are one of the most important groups among medical student, and 
thus, must learn to use evidence-based medicine (EBM). The present study was performed with the aim 
of evaluating the knowledge of medical interns of Mashhad University of Medical Sciences (MUMS), 
Iran, on evidence-based medicine in 2013 
Methods: In this descriptive cross-sectional study, 70 medical interns were selected using convenience 
sampling method. Data were gathered using a standard questionnaire and analyzed by descriptive 
statistics and SPSS software. 
Results: The information source for clinical decision making in 65.7% of interns were their textbooks 
among which 62.9% used textbooks because of their accessibility. In addition, 95.7% of interns believed 
EBM to be useful in improving patient care. However, only 37.1% of them knew the meaning of EBM 
and 95.7% were not familiar with EBM internet sites. 
Conclusion: Integrated planning is necessary in order to include EBM courses in medical curriculum 
and to teach the use of internet and correct forms of searching. 
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